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2. 
1. Inleiding. 
In 1974 werd het Kranenveld (fig. 1), gelegen ten zuiden van 
Leenderstrijp, ten westen van Soerendonck en ten noorden van Gastel, 
op broedvogels geïnventariseerd. De totale oppervlakte van het geïn-
ventariseerde gebied bedraagt + 825 ha« De reden van deze inventari-
satie is tweeledig: 
1 . Het gebied valt deels in een ruilverkaveling. De vraag doet 
zich nu voor in welke mate het broedvogelbestand zich in de 
loop der jaren zal wijzigen. Dit betekent dat na enige jaren 
de inventarisatie herhaald moet worden. 
2 . Een vergelijkende studie van het broedvogelbestand in een 
begraasd (pony's) natuurterrein (hei, naaldbos, stuifzand) 
en een niet begraasd "identiek" referentiegebied, alsmede 
een vergelijkende studie van het broedvogelbestand in de 
verschillende biotopen. 
Voor de inventarisatie werd het totale te onderzoeken gebied in tel-
gebieden (fig. 5) ingedeeld en voornamelijk door leden van de K.ÏT.N.V. 
Vogelwerkgroep Eindhoven, medewerkers van het Staatsbosbeheer en het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer onderzocht. De resultaten hiervan zijn 
in dit verslag vermeld en kunnen dienstbaar gemaakt worden ten behoeve 
van het beheer van natuurterreinen en zijn bovendien van belang voor 
het Landelijke Ornithologische Atlasproject (SOVON). 
- Medewerkers -
2. Medewerkers 
(Alleen die medewerkers zijn opgenomen, die op de verslagen van 
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N.:B. Op bovengenoemde data werd het terrein door één of meer 
medewerkers bezocht en werd er geïnventariseerd. 
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4- Methodiek. 
Door alle medewerkers werd getracht om in de betreffende tel-
ge"bieden (fig. 5) à.e (zang)territoria van de mogelijke, waarschijn-
lijke en zekere "broedvogels zo exact mogelijk vast te stellen. 
Niet in alle telgebieden bleek dit goed mogelijk. Van het Goor en 
het Turfwater moest bijvoorbeeld eerst op basis van luchtfoto's 
een globale vegetatie-structuurkaart samengesteld worden ( door 
J. Heyink en H. v.d. Wetering). 
Tijdens elke inventarisatie (telronde) werden alle zingende 
exemplaren of vogels die op één of andere manier een .territorium 
vertegenwoordigden genoteerd en geteld. Er werd bewust niet naar 
nesten gezocht. Niettemin zijn diverse legsels gevonden en jongen 
van vele soorten waargenomen. 
In het Goor en het Turfwater werden bovendien de daarin aanwezige 
nestkasten gecontroleerd. 
Tijdens het broedseizoen werden regelmatig vogels gezien die in een 
groot aantal gevallen wel tot de Nederlandse broedvogels gerekend 
worden, doch in het onderzochte gebied beslist geen broedvogels zijn. 




Zoals uit Tabel 1 blijkt werden in totaal - 1137 territoria 
verdeeld over 78 broedvogelsoorten (waarschijnlijke en zekere) met 
een totale gemiddelde dichtheid van ca. 1.39 per ha. geregistreerd. 
Het rijkste telgebied bleek het Turfwater en het Goor te zijn 
(telgebied X). Er werden hier 60 broedvogelsoorten vastgesteld met 
een gemiddelde dichtheid van 7«57 broedterritoria per ha. Be armste 
gebieden waren de telgebieden IV, VIII, IX en XI met respectievelijk 
15» 15» 17 e n "I7 broedvogelsoorten en een gemiddelde dichtheid van 
respectievelijk 0,57 - 0,69 - 0,37 en 0,41 (zie ook Tabel IV) broed-
territoria per ha. In de overige telgebieden varieerde het aantal 
broedvogelsoorten tussen 22 en 38 terwijl de dichtheid schommelde 
tussen 0,74 en 1,97 broedterritoria per ha. Het blijkt dat de tel-
gebieden II, VI en X een hogere broedterritoria dichtheid per ha. 
hebben dan in het totale gebied als gemiddelde werd geregistreerd 
(zie verder fig. 8 en fig. 3 )• 
Blijkens fig. 4 komen in het Kranenveld een vijftal hoofdbiotopen 
voor. In fig. 3 wordt nu per hoofdbiotoop de totale gemiddelde 
broedterritoria-dichtheid per ha. vergeleken. De figuren spreken 
voor zichzelf. 
Een vergelijking van het ponyreservaat (zie fig. 5)(Telgebied 
I + de zuidrand van Telgebied X) met het referentiegebied (Telgebied 
II en IV) geeft aanleiding het volgende op te merken. De verschillen 
in broedvogeldichtheden per ha. zijn in het algemeen niet relevant 
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- Het -
6. 
Het blijkt echter dat na 2 jaar extensief beweiden met pony's de Heide-
en Stuifzandbiotopen een bijna tweemaal zo hoge broedparendichtheid 
hebben dan dezelfde biotopen in het referentiegebied. Een soortgelijke 
tendens is (vooral in de lagere dichtheden) ook het geval in de gras-
land-en bouwlandbiotopen in het ponyreservaat t.o.v. het referentiegebied. 
Voor een verklaring hiervan is nader onderzoek noodzakelijk. In tabel III 
is de totale broedvogelbezetting ingedeeld in een aantal soortengroepen. 
Per soortengroep is het totale aantal territoria per telgebied uitgedrukt 
in procenten. Bovendien is het totale aantal territoria per soortengroep 
uitgedrukt in procenten over alle telgebieden tesamen. Op deze manier is 
het betrekkelijk eenvoudig - vooral als men het soortenaantal erin betrekt • 
een waardebepaling van de afzonderlijke gebieden te geven. 
In tabelIII zijn nu in de soortengroepen de volgende soorten 
vertegenwoordigd. 
groep 1 Water- en moerasvogels; Voudaapje, Roerdomp, Vilde eend, 
Zomertaling, Wintertaling, Slobeend, Waterral, Porseleinhoen 
en Meerkoet. 
groep 2 "Kleine" Moeraszangers; Blauwborst, Sprinkhaanrietzanger, Snor, 
Kleine karekiet, Rietzanger en Rietgors. 
groep 3 Weidevogels; Scholekster, Kievit, Wulp, Grutto, Watersnip, 
Veldleeuwerik, Graspieper, Gele kwikstaart. 
groep 4 Dag- en Nachtroofvogels; Bruine kiekendief, Torenvalk, 
Ransuil en Steenuil. 
groep 5 Kraaiachtigen; Zwarte kraai, Ekster en Vlaamse gaai. 
groep 6 "Heide- en Stuifzandsoorten"; Korhaan, Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, 
Roodborsttapuit en Tapuit. 
groep 7 Kleine "Boszangers"; Wielewaal, Nachtegaal, Bosrietzanger, 
Spotvogel, Zwartkoptuinfluiter, Tuinfluiter, Grasmus, 
Braamsluiper, Pitis, Tjiftjaf en Boompieper. 
groep ,8 Overige soorten; alle overige soorten uit tabel I. (Een aantal 
van deze soorten zouden nog in aparte groepen ondergebracht 
kunnen worden. Er bestaan echter nog te weinig oecologische 
achtergronden om dit zonder nauwkeurig basisonderzoek doel-
treffend te rechtvaardigen.) 
Uit tabel III is nu via een rangorde-systeem tabel IV samengesteld. 
- Op -
7. 
Op grond hiervan volgt hieruit een "waardebepaling" van de afzonder-
lijke telgebieden. Wanneer nu zowel van het soortenaantal, als van de 
gemiddelde territoriadichtheid per ha., als van het totale aantal 
territoria per telgebied, als van het totale aantal territoria per 
soortengroep de rangorde wordt bepaald en deze tezamen worden opge-
teld, dan verkrijgt men een rangorde van de telgebieden. 
Hieruit blijkt dan, dat op grond van bovengenoemde gegevens de tel-
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In het Goor en Turfwater werden de nestkasten gecontroleerd op 
5-5-'74, 11-5-'74, 23-6-'74 en 30-6-»74. 
Van de 60 kasten waren er 44 bewoond (- 73$)-
In 8 kasten werd 2x bewoning vastgesteld, 3x werden kasten bewoond 
door mees (= koolmees), 6x door pimpelmees, 10x door spreeuw en 
34x door Ringmus. 
Behalve de in tabel I genoemde soorten werden tijdens het broedseizoen 
de volgende overwegend Nederlandse broedvogels één of meer malen in het 
onderzochte gebied geobserveerd. In het betreffende gebied waren het 
beslist geen broedvogels. 
Dodaars, Blauwe reiger, Pijlstaart, Tafeleend, Kuifeend, Vespendief 
(Broedde mogelijk in de omgeving), Rode wouw, Sperwer (Broedvogel in 
België grensstrook?), Buizerd (Broedvogel in de buurt), Blauwe kieke-
dief, Boomvalk (Broedde in de buurt), Goudplevier, Tureluur, Bosruiter, 
- Witgatje -
8. 
Witgatje, Regenwulp, Oeverloper, Kemphaan, Kokmeeuw, Zwarte stern, 
Turkse tortel, Gierzwaluw (Broedde in Soerendonck o.a.), Zwarte Specht 
(Broedde in Leenderbos), Grote bonte specht (idem), Boerenzwaluw (Broed-
vogel in boerderijen bij Soerendonck o.a.), Huiszwaluw.(idem), Bonte kraai, 
Roek, Kauw, Baardmees, Paapje, Kramsvogel (Zeer grote slaapplaats in het 
Goor tot - 20 mei), Goudhaan (mogelijk wel broedvogel in het onderzochte 
gebied, doch zeker in de omgeving van het Leenderbos), Grauwe vliegen-
vanger, Duinpieper (Broedde in elk geval in 1972 en 1973 in telgebied II 
en/of XI en/of i), Grote gele kwikstaart, Klapekster (Broedde voor - i960 
in telgebied Xl), Huismus, Putter, Sijsje, Keep. 
Op de bijlagen I t/m XIV (achter in dit verslag) is de verspreiding van de 
afzonderlijke territoria per soort op aparte kaartjes weergegeven. 
Evenals op tabel I betreffen de getallen bij de soorten de standaard 
Europese nummering. Ten behoeve van het Ornithologisch Atlasproject (SOVON) 
zijn de gegevens uit tabel I (+ bijlage I t/m XIV) bewerkt en dienstbaar 




Op grond van de resultaten van de "broedvogelinventarisatie in 
combinatie met de doel- c.q. probleemstelling van het onderzoek ver-
dient het aanbeveling een deel van de inventarisatie jaarlijks te 
continueren. 
a) Om een goede vergelijking van het ponyreservaat en het 
referentiegebied te kunnen maken is het noodzakelijk de 
telgebieden I, II en IV jaarlijks (elk afzonderlijk) op 
broedvogels te inventariseren. In de toekomst kan dan door 
eventuele 'verandering van het broedvogelbestand de invloed 
van de extensieve ponybeweiding in samenhang met verandering 
van het biotoop beter begrepen worden. 
b) Verder verdient het aanbeveling het gehele gebied na ca. 4 
of 5 jaar opnieuw te inventariseren. De resultaten zullen dan 
op dezelfde manier vergeleken moeten worden als in hoofdstuk 
5 vermeld is. Een mogelijke verschuiving in de rangorden van 
de telgebieden inzake de verandering van het aantal broed-
vogelsoorten, de territorialedichtheid etc. kan dan een ant-
woord geven op de invloed die de ruilverkaveling etc. op het 
gebied heeft gehad. 
c) Een jaarlijkse controle in het gehele gebied op het voorkomen 
en de verspreiding van "zeldzame" soorten is zinvol, omdat 
vooral in de gebieden X, I, II en VI verwacht kan worden dat 
dergelijke soorten daar af en toe kunnen optreden. 
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